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I
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston ennakkotietojen mukaan vuonna 1983 
käytiin yhteensä 1 806 työtaistelua. Niihin osallistui yli 400 000 
työntekijää ja työtaistelupäiviä kertyi kaikkiaan lähes 700 000. Verrat­
taessa viime vuoden lukuja vuoden 1982 vastaaviin lukuihin lisääntyivät 
työtaistelut lähes 600:11a työtaistelulla, osallistuneiden työntekijöi­
den määrä yli kaksinkertaistui ja menetetyt työpäivät lisääntyivät liki 
puolella miljoonalla työpäivällä. Vuoden 1983 keväällä käydyt pitkät 
terveydenhoitoalan ja farmasian lakot sekä joulukuun elintarvikealan tu­
kilakot lisäsivät merkittävästi koko vuoden työtaistelupäivien 
loppusummaa. Vuoden 1983 lopullisessa työtaistelutilastossa tullevat mää­
rät vielä jonkin verran nousemaan.
Vuoden 1983 neljännellä neljänneksellä käytiin 542 työtaistelua, osal- .
1 istuneita työntekijöitä oli 140 000 ja työpäiviä menetettiin 98 000 
työpäivää. Verrattaessa vuoden 1983 viimeistä neljännestä edellisen 
vuoden vastaavaan neljännekseen lisääntyivät työtaistelut lähes 200:11a 
työtaistelulla ja osallistuneiden työntekijöiden samoinkuin työtaistelu- 
päivien määrät yli kaksinkertaistuivat.
Toimialoittain oli viime vuoden neljännellä neljänneksellä eniten työ­
taisteluja koneiden valmistuksessa. Eniten työtaisteluihin osallistunei­
ta työntekijöitä oli talonrakennustoiminnan alalla, mutta työtaistelu- 
tunteja oli eniten elintarviketeollisuudessa.
Alueellisesti suurin määrä työtaisteluja oli Turun ja Porin läänissä. 
Eniten osallistuneita työntekijöitä samoinkuin työtaistelutunteja oli 
Hämeen läänissä.
Puolet vuoden 1983 neljännen neljänneksen työtaisteluista ja 70 % työ­
taistel utunneista keskittyi joulukuulle.
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1. Työtaistelut lokakuussa 1983
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
lokakuussa tel ui ta paikkoja joita työtunteja bruttopalkk.
mk




Yhteensä 159 162 31 860 162 480 4 583 680
Toimiala1  ^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teol1i suus 147 150 31 270 159 610 4 497 810
Elintarvikkeiden valmistus 3 3 80 2 280 64 400
Juomien valmistus 1 1 110 880 22 000
Tekstiilien valmistus 4 4 240 3 760 80 720
Massan, paperin ja paperi- 
tuotannon valmistus 6 6 150 1 070 30 460
Kumituotteiden valmistus 2 2 1 980 20 620 515 500
Muovituotteiden valmistus 1 1 70 540 13 600
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus 1 1 150 500 14 050
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 1 1 50 370 8 910
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 4 5 730 2 110 74 770
Muiden metallien valmistus 4 4 1 270 9 900 301 950
Metallituotteiden valmistus 16 16 1 580 6 970 194 280
Koneiden valmistus 48 48 9 630 40 920 1 144 110
Sähkötekni Sten tuotteiden 
valmistus 4 4 720 2 270 61 950
Kulkuneuvojen valmistus 51 53 14 410 67 010 1 961 480
Instrumenttien ym. hienome­
kaanisten tuott. valmistus 1 1 100 410 9 630
Rakennustoiminta 
T aionrakennu stoi mi nta 8 8 480 1 810
-
62 430
Tukku- ja vähittäiskauppa, ra­
vitsemus- ja majoitustoiminta 
Vähittäiskauppa 1 1 10 130. 2 840
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1i ikenne 
Kuljetus 3 3 100 930 20 600
Yhteensä 159 162 31 860 162' 480 4 583 680
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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Alkaneet ja päättyneet 117 120 11 740 68 170 1 942 740
Alkaneet -■ - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ “ “ —
Yhteensä 117 120 11 740 68 170 1 942 740
Toimi ai ai) Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja muu kaivannaistoi-
minta
Malmi kaivostoiminta 1 1 40 70 2 160
Teollisuus 108 111 11 450 65 330 1 862 320
Elintarvikkeiden valmistus 2 3 130 690 20 010
Tekstiilien valmistus 4 4 100 1 540 30 670 j
Puutavaran valmistus 1 1 50 360 10 500
Massan, paperin ja paperi-
tuott. valmistus 6 6 170 470 13 760
Kumituotteiden valmistus 3 3 1 580 12 440 365 500
Lasin ja lasituotteiden
valmistus 2 2 160 180 6 770
Raudan, teräksen ja ferro-
seosten valmistus 7 7 780 4 100 135 230
Muiden metallien valmistus 1 1 90 210 6 020
Metallituotteiden valmistus 11 12 400 4 940 148 140
Koneiden valmistus 26 27 2 970 11 510 334 950
Sähköteknisten tuotteiden
valmistus 9 9 790 8 150 222 450
Kulkuneuvojen valmistus 36 36 4 230 20 740 568 320
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 1 80 1 050 25 300
Rakennustoiminta




toiminta 2 2 60 690 20 120
Yhteensä 117 120 11 740 68 170 1 942 740
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut joulukuussa 1983
Työtai stelui den ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
Joulukuussa tel ui ta paikkoja joi tä työtunteja bruttopa!kk.
Alkaneet ja päättyneet 266 273 96 260 551 480 15 163 950
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - »
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 266 273 96 260 551 480 15 163 950
Toimiala*) Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja joitä työtunteja bruttopa!kk.
mk
Kaivos- ja muu kai vannaistoiminta
Malmi kai vostoiminta 1 1 10 40 1 100
Teol1i suus 241 247 70 980 441 190 11 977 290
Elintarvikkeiden valmistus 2 3 14 830 118 620 3 048 700
Juomien valmistus 1 1 2 700 21 600 544 100
Tekstiilien valmistus 10 10 2 570 16 300 374 620
Vaatteiden valmistus 2 2 1 170 4 570 99 920
Nahan, turkisten, laukku- yms •
nahkateosten valmistus 1 1 40 330 6 920
Kenkien valmistus 8 8 1 030 6 180 157 000
Puutavaran valmistus 9 9 840 4 070 89 370
Ei-metalliSten kalusteiden
valmistus 3 3 1 250 5 020 114 900
Massan, paperin ja paperi tuot -
teiden valmistus 31 31 3 160 21 740 641 990
Graafinen tuotanto, kustannus -
toiminta 1 1 80 60 1 600
Kemikaalien valmistus 4 4 270 2 250 58 400
Muiden kemiallisten tuotteiden
valmistus 1 1 10 60 1 530
Kumituotteiden valmistus 3 3 4 650 34 580 816 200
Muovituotteiden valmistus 1 1 300 890 26 730
Lasin ja lasituotteiden
valmistus 1 1 180 730 20 350
Muu savi- ja kivituotteiden
valmistus 13 13 1 770 13 160 363 240
Raudan, teräksen ja ferro-
seosten valmistus 7 7 2 320 6 520 196 350
Muiden metallien valmistus 3 3 1 490 10 030 317 590
Metallituotteiden valmistus 29 29 2 570 12 620 370 340
Koneiden valmistus 53 58 13 810 58 270 1 683 800
Sähköteknisten tuotteiden
valmi stus 10 10 1 430 7 220 197 610
Kulkuneuvojen valmistus 47 47 14 410 95 600 2 827 910
Instrumenttien ym. hienomekaa
nist. tuotteiden valmistus 1 1 100 770 18 120
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 2 2 70 290 8 150
Rakennustoiminta
Taionrakennustoi mi nta 20 20 24 660 107 990 3 125 320
Kuljetus, varastointi ja tieto-
1i ikenne
Kuljetus 3 3 540 1 970 52 090
Yhteensä 267 273 96 260 551 480 15 163 950
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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päättyneet 159 162 31 860 162 480 4 583 680
X Alkaneet - - - - -
PäättyneetX - - - - -
Jatkuneet - - - ~ -
Yhteensä 159 162 31 860 162 480 4 583 680
Alkaneet ja
päättyneet 117 120 11 740 68 170 . 1 942 740
Alkaneet - - - -
XI Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 117 120 11 740 68 170 1 942 740
Alkaneet ja
s päättyneet 266 273 96 260 551 480 15 163 950
Alkaneet - - - - -
XII Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - “
Yhteensä 266 273 96 260 551 480 15 163 9501 
#
IV Neljännes 542 555 139 860 782 130 21 690 370
Vuosi 1983 D 1 806 « 0 402 230 5 582 620 151 288 510
5. Työtaistelut lääneittäin IV neljänneksellä 1983
Lääni Työtai s- loimi- lyönteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja joi tä työtunteja bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 83 84 31 570 147 550 4 278 300
Turun ja Porin lääni 179 182 33 460 196 530 5 699 480
Hämeen lääni 160 164 41 030 229 280 6 116 670
Kymen lääni 33 35 1 850 9 210 255 130
Mikkelin lääni 12 12 1 500 7 390 203 650
Pohjois-Karjalan lääni 1 1 10 20 520
Kuopion lääni 8 8 630 4 410 124 000
Keski-Suomen lääni 21 21 4 850 15 540 451 140
Vaasan lääni 11 11 1 050 4 520 129 910
Oulun lääni 26 27 5 970 25 860 797 360
Lapin lääni 7 7 460 1 980 55 710
Ahvenanmaa - - - - -
Valtakunnallinen 1 0 0 17 480 139 840 3 578 500
Koko maa 542 0 0 139 860 782 130 21 690 370 '
1) Ennakkotieto
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6. Työtaistelut, toimialoittain IV neljänneksellä 1983











Kaivos- ja muu kai vannaistoiminta
Malmi kai vostoiminta 2 2 50 110 3 260
Teollisuus 496 508 113 710 666 130 18 337 420
Elintarvikkeiden valmistus 7 9 15 030 121 580 3 133 110
Juomien valmistus 2 2 2 810 22 480 566 100
Tekstiilien valmistus 18 18 2 910 21 610 486 010
Vaatteiden valmistus 2 2 1 170 4 570 99 920
Nahan, turkisten, laukku-
yms. nahkateosten valmistus 1 1 40 330 6 920
Kenkien valmistus 8 8 1 030 6 180 157 000
Puutavaran valmistus 10 10 890 4 430 99 870
Ei-metalliSten kalusteiden
valmistus 3 3 1 260 5 020 114 900
Massan, paperin ja paperi-
tuotteiden valmistus 43 43 3 480 23 280 686 210
Graafinen tuotanto, kustannus -
toiminta 1 1 80 60 1 600
Kemikaalien valmistus 4 4 270 2 250 58 400
Muiden kerni ali. tuott.valm. 1 1 20 60 1 530
Kumituotteiden valmistus 8 8 8 210 67 640 1 697 200
Muovituotteiden valmistus 2 2 370 1 430 40 330
Lasin ja lasituotteiden valm. 4 4 490 1 420 41 170
Muu savi- ja kivituotteiden
valmistus 14 14 1 810 13 530 372 150
Raudan, teräksen ja ferro-
seosten valmistus 18 19 3 830 12 730 406 350
Muiden metallien valmistus 8 8 2 850 20 130 625 560
Metallituotteiden valmistus 56 57 4 550 24 530 712 760
Koneiden valmistus 127 133 26 410 110 700 3 162 860
Sähköteknisten tuotteiden
valmistus 23 23 2 940 17 640 482 010
Kulkuneuvojen valmistus 134 136 33 050 183 350 5 357 710
Instrumenttien ym. hienome-
kaanisten tuotteiden vai-
mistus 2 2 190 1 180 27 750
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 3 3 160 1 340 33 450
Rakennustoiminta
Taionrakennustoi mi nta 33 33 25 250 110 830 3 220 590
Tukku- ja vähittäiskauppa, ra-
vitsemus- ja majoitustoiminta
Vähittäi skauppa 1 1 10 130 2 840
Kuljetus, varastointi ja tieto-
1i ikenne




toiminta 2 2 60 690 20 120
Yhteensä 543 555 139 860 782 130 21 690 370
